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During the last years our society has been changing in many aspects and it includes families. One of the main changes is that
nowadays we can talk about the existence of different family models that are more and more different from the different form
the traditional family model that we used to have in the past.
This situation leads to many conflicts in families and it is necessary to face the problems and to find ways in which to increase
families´well-being, since these problems hace direct consequences in personal well-being as well. Therefore, it is neccesary to
create an intervention proposal based in using family mediation with the objective of preventing the emotional distress that
affects and disturbs families.
Conflicts, Family conflicts, Family,  Family mediation, Social works.
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Desde hace algunos años, nuestra sociedad ha ido cambiando en todos sus ámbitos dando lugar nuevas formas de
funcionamiento y dinámicas dentro de las familias. Uno de los grandes cambios, es la existencia de diversos modelos de familias,
y de su tipología..., ya que cada vez se alejan más de la figura de "familia tradicional" que se tenía en otros tiempos.
Ante un contexto donde las familias se encuentran enfrentadas y, se ven inmersas en situaciones de conflictos familiares surge la
necesidad de abordar los problemas para promover y conseguir incrementar el bienestar de las familias, dado que estos tienen
una repercusión directa en el estado de ánimo de las personas. De ahí, la necesidad de elaborar una propuesta de intervención
basada en emplear la mediación familiar desde un enfoque preventivo, con el objetivo de prevenir ese malestar afectivo que
influye y altera el funcionamiento de las familias.
Conflictos, Conflictos familiares, Familia, Mediación Familiar, Trabajo Social.
